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» t i t u t e 
u l o s i s p a t i e n t s F i n a l l y t h o r o 
• p o r t b y I>r R T a k a n > o f s i x 
of l e p r o s y t r e a t e d w i t h c y a n o -
i r t h e I - h a i - y e n L e p r o s o r i u m 
a l l o f w h i c h s h o w s u c h m a r k e d 
e m o n t t h a t it l o o k s a s if t h e 
C H E S T E R . S . C . T U E S D A Y , A U C U S T , 8, 1 9 1 6 
J A P A N E S E S A V A N T 
R E P O R T S " C U R E S " 
O F T U B E R C U L O S I S . 
C H I N > y C A N N O T C E T 
E N O U G H M O N E Y H E R E 
D E A D L I E S T S U M M E R I N 
N E W Y O R K . T H E A U T O 
E V E R H A S H A D . 
A L M O S T U N A N I M O U S 
V O T E T O Q U I T W O R K 
T O C E T 8 - H O U R D A Y . I 
M e t h o d l» P e r i o d i 
C y . 
R e v . M o n t -
will d o Lho 
h e a d . a n d d a u g h -
i d i n c a f e w d a y s 
J T W y l i e , n e a r 
R u t h R a t t e r r e e , 
h e i r s i s t e r , M r s . 
r p e o p l e s c h r i s t i a n a s s o -
t a i n m e n t c a m e o f f h e r e 
l i g h t T h e r e w a s a l a r g e 
i t P r o c e e d s a b o u t f i v e 
W H E R E A S , a p e t i t i o n s i g n e d b y a 
n j o r i t y o f t h e o w n e r s o f p r o p e r t y 
> u t t : n g o n t h e s o u t h a i d e o f C h u r c h 
r e e t , f r o m C o l l e g e s t r e e t t o C o l -
n b i a a t r e e t , a n d p r a y i n g f o r t h e 
n s t r u c t i o n o f a c e m e n t s i d e w a l k o n 
!iP s i d e o f s a i d s t r e e t b e t w e e n s a i d 
I n t s , u n d e r t h e A c t o f 1 9 1 4 , h a s 
e n f i l e d w i t h t h e c l e r k o f t h i s c o u n -
p o r e , b e i t o r d a i n e d b y 
id B o a r d o f A l d e r m e n 
C h e a t e r , i n c o u n c i l a s -
h y t h e a u t h o r i t y o f 
T h a t a c e m e n t a i d e - w a l k is h e r e b y 
o r d e r e d t o b o c o n a t r u c t e d o n t h e 
s o u t h s i d e o f C h u r c h s t r e e t , f r o m 
C o l l e g e a t r e e t t o C o l u m b i a s t r e e t , 
a c c o r d i n g t o s p e c i f i c a t i o n s o f c i t y e n -
g i n e e r a t a c o a t n o t e x c e e d i n g n i n e -
t y c e n t * p »r s q u a r e y a r d ; T h a t a 
• m m e q u a l t o o n e - h a l f t h e c o a t o f 
s a i d w o r k b e a n d h e r e b y is a p p r o - • 
p r i a t e d o u t o f t h e c i t y t r e a s u r y 
t o b e u s e d s o l e l y t o d e f r a y t h e c o s t 
o f t h e c i t y ' * o n e - h a l f o f a a i d w o r k , 
a n d a n a m o u n t e q u a l t o t h e o t h e r ; 
h a l f o i t h e c o a t o f a a i d w o r k is h e r e -
b y a s s e s s e d u p o n t h e o w n e r s o f p r o p -
e r t y a b u t t i n g u p o n t h e s o u t h a i d e o f 
s a v l C h u r c h a t r e e t b e t w e e n a a i d 
p o i n t * , t o b e l e v i e d u p o n s a i d o w n e r s 
in p r o p o r t i o n t o t h e l m e a r f r o n t a g e 
u p o n a a i d s i d e o f s a i d s t r e e t r e a p e c -
( 2 ) T h a t t h e c i t y e n g i n e e r a h a l l 
p r e v a r e a n a c c u r a t e s u r v e y a n d e s -
t i m a t e o f a a i d p a r t o f s a i d s t r e e t , 
s h o w i n g t h e f r o n t a g e o f e a c h p r o p -
e r t y o w n e r l i a b l e t o a s s e s s m e n t , 
a n d w h e n t h e c o s t o f a a i d w o r k i s 
a s c e r t a i n e d a h a l l p r e p a r e a n a c c u r -
a t e r o l l o f t h e n m o u n t o f a s s e s s m e n t 
Tor w h i c h e a c h p r o p e r t y - o w n e r i s 
l i a b l e , a n d e n t e r s a m e in a b o o k t o 
b e k e p t b y t h e c i t y c l e r k , c a l l e d t h e 
" A s s e s s m e n t B o o k " In w h i c h s a t i s -
f a c t i o n s h a l l b e e n t e r e d u p o n p a y -
m e n t in f u l l o f e a c h s u c h a s a e s s -
J o n e s l o s t h i s g r i p a n d f u l l b e n e a t h 
t h e w h e e l s . H i s b o d y w n a b a d l y m a n 
e l e d a n d h e l i v e d o n l y a f e w m i n u t e s 
af t»- r t h e a c c i d e n t . I t c o u l d n o t b e 
l e a r n e d t o n i g h t w h o t h e o t h e r b o y s 
in c o m p a n y w i t h J o n e a w e r e A n i n -
q u e s t w i l l p r o b a b l y b e h e l d t o m o r r o w 
A d e l e g a t i o n o f s u f f r a g i s t * s a w t h e 
o r e s i d e n t y e s t e r d a y t n d a f t e r w a r d i n -
•Wea led t h e y b e l i e v e d h e w o u l d m a k e 
a n e w s t a t e m e n t o n t h e q u e s t i o n b e -
f o r e t l t e c o n v e n t i o n o f t h e N a t i o n a l 
A m e r i c a n W o m a n S u f f r a g e A s s o c i a -
t i o n in S e p t e m b e r . A t t h a t t i m e t h o 
n o l i c y t o b e p u r s u e d in t h e p r e s i d e n -
t i a l c a m p a i g n w i l l b e d e t e r m i n e d b y 
t h e n a t i o n a l s u f f r a g e o r g a n i s a t i o n . 
I t w a s i n d i c a t e d t h a t t o d a y ' s a n -
n o u n c e m e n t b y t h e p r e s i d e n t w a s 
f i n a L 
K e r a h a w W o m a n M M U S u d d e n D e a t h 
C a m d e n , A u g . 4 . — M i s s L u c y W a t -
^ i n s . a n e l d e r l y w o m a n , r e s i d i n g a -
b o a t 1 2 m i l e s e a s t o f C a m d e n , w a s 
k i l l e d i n s t a n t l y S u n d a y m o r n i n g a t 6 
o ' c l o c k s u p ^ o s e ; ! l y f r o m i n t e r n a l i n -
j u r i e s r e s u l t i n g f r o m a f a l l . 
M i s s W a t k i n s , w h o w a s a b o u t 7 5 
y e a r s o f a g e , aVose e a r l y a n d i n d e -
s c e n d i n g t h e s t e p s l e a d i n g i n t o t h e 
y a r d f e l l , a n d w h e n h e r k i n d r e d r e a c h 
e d h e r , i t w a s f o u n d s h e w a s d e a d . 
N o b r u i s e s o r b r o k e n b o n e s w e r e 
f o u n d a n d i t i s s u p p o s e d s h e d i e d 
f r o m t h e s h o c k o r I n t e r n a l i n j u r i e s . 
P r o v i d e d , t h a t b e f o r e e n t e r i n g 
a a i d a m o u n t s in s a i d b o o k , s a i d 
c l e r k s h a l l p u b l i s h n o t i c e t h a t s a r d 
r o l l i s o n f i l e i n h i s o f f i c e , a n d t h e 
p r o p e r t y o w n e r s a f f e c t e d s h a l l h a v e 
o n e w e e k i n w h i c h t o f i l e o b j e c t i o r s 
t o s a i d a s s e s s m e n t s , u p o n h e a r i n g 
w h i c h o b j e c t i o n s c o u n c i l s h a l l m o d i -
f y o r a p p r o v e s a i d a s s e s s m e n t r o l l , 
w h i c h a h a l l t h e n b o e n t e r e d in s a i d 
A s s e s s m e n t B o o k a c c o r d i n g l y . 
( S ) T h a t t h e a m o u n t o f a s s e s s -
m e n t s h e r e b y l e v i e d u p o n s a i d p r o p -
e r t y - o w n e r s r e s p e c t i v e l y s h a l l b e 
d u e a n d p a y a b l e w i t h i n t h i r t y d a y s 
a f t e r c o m p l e t i o n o f p a i d w o r k a n d 
t h e c l e r k s h a l l c o l l e c t l e g a l i n t e r e s t 
u p o n a l l a m o u n t s c o l l e c t e d a f t e r t h e 
s a m e a r e p a s t d u e , s a i d a m o u n t s t o 
b e u s e d s o l e l y i n p a y i n g f o r s a i d 
D o n e a n d . r a t i f i e d i n c o u n c i l t h i s 
3 r d d a y o f A u g u s t , A . D . 1 9 1 & V 
Z . V . D A V I D S O N , M a y o r . 
- A t t e s t : 
J A M B S H A M I L T O N , 
C i t y C l e r k , e t c , J _ v 
t i o n o f ^ h i s s y m p t o m s . T h e m a x i m u m 
d o s e o f 8 . 6 c u b i c c e n t i m e t r e s s h o u l d 
in n o c a s e b e e x c e e d e d . T h e s h o r t -
e s t i n t e r v a l b e t w e e n i n j e c t i o n s s h o u l d 
b e t w o w e e k s . I f t h o d r u g Is g i v e n 
a f t e r a s h o r t e r i n t e r v a l n o i m p r o v e -
m e n t i s o b s e r v e d a n d t h o e f f e c t s a r e 
s o m e t i m e s d a n g e r o u s . 
" D u r i n g t h e p e r i o d o f t h o t r e a t -
m e n t i r r i t a n t s t o t h e l e s i o n , s u c h ~aa 
p o t a s s i u m i o d i d e o r t u b e r c u l i n s h o u l d 
b o a v o i d e d ; a p r i c o t j u i c e , / g u a i a C o l 
a n d i t s d e r i v a t i v e s a n d i o d o l a r e c o n -
t r a i n d i c a t c d . " 
- E a c h i n j e c t i o n i s f o l l o w e d , g e n e r -
a l l y , b y a f l e e t i n g l o c a l i n f l a m m a t i o n , 
o f t e n b y . a n I n c r e a s e i n t h e c o u g h 
a n d s p u t u m , b u t w i t h p e r f e c t r e s t 
t h e e e l y m p t o r a s p a r a » w * y i n t w o o r 
t h r e e d a y , . A s a b s o l u t e r e s t i s n e c -
e s s a r y , t h e c o u g h i n g m u s t b e s t o p p e d 
s n d D r . O t s n l d o e s i t b y a d n i n i s t e r -
B O Y S B U R I E D B Y S A N D . T h e y o u n g p e o p l e ' s M i s s i o n a r y 
S o c i e t y o f B e t h e l M . E . c h u r c h w i l l 
g i v e a n i c e c r e a m s o c i a b l e o n t h e 
c h u r c h l a w n f r o m s i x t o t e n o ' c l o c k 
A u g . 1 1 . T h e p u b l i c is c o r d i a l l y i n -
v i t e d . 
" M y w i f e s a i d s h e d i d n o t Epind m y 
h a v i n g a b o t t l e o f w h t y e y o n t h e 
s i d e - b o a r d if I w o u l d p e r m i t h e r t o 
p o u r it o u t . " ' • 
" O f c o u r s e , y o u c o n s e n t e d t o t h a t ? * 
" Y e a , a n d s h e p o u r e d i t o u t o f t h e 
O n . G e t . H e a d O a t a m * C a l l s H e l p 
— O t h e r . B a d l y H a r t * ' M a y D««. 
T r e n t o n , A u g . 2 — J o h n B o r r i a n , 
e l e v e n , i s i n a c r i t i c a l c o n d i t i o n in S t . 
F r a n c e ' s H o s p i t a l a n d h i s c h u m , D o m -
i n i c k ^ t u m p ^ i i i b a d l y b r u i s e d a s t h e 
r e s u l t ' o f a c a v e - i n o f a s a n d b a n k 
n e a t t h e M e r c e r A u t o m o b i l e W o r k s . 
B o t h b o y s w e r e b u r i e d , b u t S t u m p 
m s n a g e d . t o m a k e a n o p e n i n g i n t h e 
s a n d a n d c a l l ' f o r h e l p . L e R o y C o l e -
m a n , I n s p e c t o r o f c o n s t r u c t i o n w o r k 
T h o m a s B . F e l d e r , p r o m i n e n t m e m -
b e r o f t h e A t l a n t a b a r a n d w e l l 
k n o w n f o r t h e p a r t h o t o o k i n t h e 
S o u t h C a r o l i n a d i s p e n s a r y c a s e s 
s e v e r a l y e a r s a g o , w a s S t a b b e d a n d 
s e r i o u s l y i n j u J - e ^ t a A t l a n t a T h u r s d a y 
n i g h t . G . K . V a a s o n o f E a s t P o i n t , G a . 
d o o r k e e p e r o f t h e l o w e r h o u s e o f t h o 
G e o r g i a g e n e r a l a s s e m b l y , w a s a r r e s t ; 
e d c h a r g e d w i t h t h e s t a b b i n g , - w h i c h 
t o o k p l a c e in t h e l o b b y o f t h e ' K I m - " 
b a l l h o u s e i n t h e p r e s e n c e o f a c o r o a 
o f l e g i s l a t o r s . I t w a s s a M b y W g i a i a - , 
t o r s - t h a t t h e a f f a i r g r e w o u t o f 
F e l i e r ' a r e c e n t e f f o r t s b e f o r e a c o m - 4 
m i t t e e o f t h e h o u s e t o d e f e a t a h i l l 
n o s e w i t h a s o l u t i o n o f o n e g r a m m e 
o f b i c a r b o n a t e o f s o d a a n d o n e 
g r a m m e o f c o m m o n s a l t in 1 0 0 c u b i c 
c c n t i m e t e r a . o f d i s t i l l e d . W a t e r , a n d h e 
f o r b i d s ' t a l k i n g o r a m o . k i n g . 
I n t h e s i x c a s e s o f l e p r o s y o n w h i c h 
D r . T a k o n a r e p o r t s , a l l t h a t c a n b e 
s a i d a t p r e s e n t i s t h a t t h e y s h o w 
m a r k e d i m p r o v e m e n t , t h e s p o t s d i s -
a p p e a r i n g a n d m e m b e r s t h a t h a d l o s t 
t h e i r s e n s s t i o n o r t l i e i r p o w e r o f 
m o v e m e n t b e i n g r e s t o r e d t o t h e i r n o r -
m a l - f u n c t i o n s . T h e t r e a t m e n t i s b e -
ing contorted in thesi and other cas-
> w n c r s o f t h e F a i r f i e l d 
h a v e t h e i r c o n t r a c t o r s 
T h u r s d a y n i g h t f o l l o w i n g a * s t r o k e 
o f a p o p l e x y . T h e l a t e M i s s H s m i l t o n 
h a v i n g w o r k e d m t h e C l e r k o f C o u r t ' s 
o f f i c e , s h e w s s w e l l k n o w n h e r e i H e r 
b u s i n e s s a n d a r t i s t i c a b i l i t y w a s r e -
m a r k a b l e . H e r s a d i s m d e m i s e w a s a 
s h o c k t o h e r f r i e n f i . T h e l a t e W i l -
I&un H a m i l t o n w a s h e r f a t h e r - 7 -
W i n d l k A M X l m Mr U a r . M 
A N O R D I N A N C E 
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NEWYORKFACES 
TRACTION TIE UP 
l o w T h e i r E x a m p l e . 
N e w Y o r k . A u g . 4 - — P a r a l y s i s o f 
s u r f a c e c a r t r a i n - u p o n M a n h a t t a n * 
i a l a n d w i l l b e v i r t u a l l y c o m p l e t e b e -
f o r e d a w n t o m o r r o w . A p p r o x i m a t e l y 
1 , 6 0 0 e m p l o y e s o f t h o N e w Y o r k R a i l -
w a y s c o m p a n y , w h i c h o p e r a t e s m o r e 
r a r s t h n n a n y o t h e r c o m p a n y in i h e 
b o / t / O g h o f M a n h a t t a n , v o t e d u n a n i -
m o u s l y t o n i g h t tc, s t r i k e i m m e d i a t e -
ly f o r r e c o g n i t i o n o f t h e i r r « h t t o o r 
g a m z e a n d t o e n f o r c e o t h e r d e m a n d s 
1 n i o n o r g a n i z e r * p r e d i c t e d 
t h e y w e r e c e r t a i n t o f o l l o w t h e c o u r -
s e t a k e n b y t h e f e l l o w e m p l o y e s . 
T h e s t r i k e v o t e w a s t a k . 
a f t e r t h e r e p l y o f t h e c o m j 
u l t i m a t i o n f r o m i t* e m p l o y e r s 
b e e n d e c l a r e d u n s a t i s f a c t o r y 
r e p o r t o n t h e n e g o t i a t i o n s w a n m a d < 
b y a c o m m i t t e e u f s i x w h i c h h a d 
a p p o i n t e d t o c o n f e r w i t h 
M a n a g e r F r a n k Hi-<1 l ey T h e c o m 
m i t t e e d e m a n d e d t h e r i g h t t o o r g a n 
i z e w i t h o u t i n t i m i d a t i o n a n d a w a g < 
i n c r e a s e f r o m 3 0 c e n t s t o 3 3 c e n t s a r 
A l e t t . r f r o n T H e d l e y &aid 
i l l i n g t o m e e t 
> m p a n y " a n d t h a t 
W h e n D r G e n s a b i 
k i o a n n o u n c e d e i g h t e e n m o n t h s a g o 
t h a t b e w a s c u r i n g t u b e r c u l o s i s w i t h 
i n j e c t i o n s o f a d o u b l e s a l t o f c o p p e r 
a n d p o t a s s i u m c y a n i d e , t h e m e d i c a l 
w o r l d w a s s c e p t i c a l . I t h a d b e e n d e -
l u d e d t o o m a n y t i m e s b y a n n o u n c e -
m e n t s o f »*cures ' f o r t u b e r c u l o s i s , 
w h i c h e x p e r i e n c e p r o v e d t u b e u s e -
l e s s . B u t e x t e n d e d t r e a t m e n t o f s e v -
e r a l h u n d r e d c a s e s in s e v e r a l h o s p i t -
a l s In J a p a n b y D r . K o g a , D r . M o r i -
s u k e O t a n i , P r o f K i t a s a t o . I ) r R . 
T a k a n o a n d o t h e r s , p r o v e s i t t o b e so 
l u c c e s s f u l t h a t t h e J o u r n a l o f E x p e r -
m e n t a l M e d i c i n e o f w h i c h Dr S i m o n 
ia e d i t o r a n d t h e R o c k e f e l l e r ! 
B e a k e r . R e U e d $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , b u t W h e n 
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 W e e A s k e d F o r T h e i r 
V a u l t s C l o s e d . 
W a s h i n g t o n , A u g . 3 — S t a U D e -
p a r t m e n t o f f i c i a l * f e a r t h a t C h i n a ' s 
e f f o r t a t o s e c u r e a l o a n o f s e v e r a l 
m i l l i o n s i n t h e U n i t e d S t a l e s h a v e 
tolled. 
C h i n a w a s i n g r e a t n e e d o f m o n e y 
— h e r i m m e d i a t e d e m a n d b e i n g f o r 
$ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 — a n d l o o k e d t o A m e r i c a 
f o r i t . T h e S l a t e D e p a r t m e n t t r i e d t o : 
e n c o u r a g e A m e r i c a n b a n k e r s t o p r o -
v i d e t h e m o n e y , d e e m i n g it a g o o d 
b u s i n e s s p r o p o s i t i o n a n d c a l c u l a t e d 
t o b r i n g t r a d e t o t h e U n i t e d S t a t e s 
I . e e , H l g g i n a o n A C o . o f N e w Y o r l 
u p a c o n t r a c t a n d f u r n i s h e -
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o f a p r o m i s e d 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
e n C h i n a a s k e d f o r 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M i i i d l e i b o r o K y . AUK ' i - T h i r t y 
aix p e r s o n s w e r e d r o w n e d a n d e n o r - < * s*' 'w * ° r k , 1 
m o u s p r o p e r t y d a m a g e w a s c a u a e d j 
b y a c l o u d b u r s t o n B l a i r ' s C r e e k . i l l * h w a y a P r o t e c t i / e S o c i e t y i n d i c a t e 
M e d i c a l R e s e a r c h t h e h u t A m e r i c a n b a n k e r * a p p l i e d 
H i e m e e t i n g w a s a t t e n d e d b y 
d e l e g a t i o n f r o m t h e C e n t r a l t j i 
f e d e r a t i o n r e p r e s e n t i n g 3 6 0 , 0 0 0 
i o n m e n w h o p l e d g e d t h e i r m o r a l a n d 
f i n a n c i a l s u p p o r t t o t h e m o t o r m e i 
a n d c o n d u c t o r s T e l e g r a m * w e r e r e 
c e i v t d f r o m C h i c a g o , B o s t o n a n d D e 
t r d t m a k i n g s i m i l a r p l e d g e s 
P r o m p t a c t i o n w a s t a k e n b y G e n 
e r a l M a n a g e r H e d l e y t o p r o v i d e f 0 1 
S c h m i t t b e r g l T , c h i e f i n s p e c t o r o f po-
l i c e , t h a t a s t r i k e h a d h«*f» p a l l e d o r 
t h e l i n e s o f t h e N e w V # * R a i l w a y s 
c o m p a n y I n s p e c t o r S c m i t t b e r g e r a t 
o r h o u s e s a n d c a r b a r n s o f t h c i c o m -
p a n y 
T h a t T o m M o o n e y . i n d i c t e d in S a n 
F r a n c i s c o f o r t h e m u r d e r o f e i g h t 
p e r s o n s k i l l e d b y a n e x p l o s i o n of a 
b o m b d u r i n g n r e c e n t p r e p a r e d n e s s 
p a r a d e t h e r e , w a s " a n a c c r e d i t e d &• 
g e n t " o f P r e s i d e n t M a h o n o f t h e 
s t r e e t c a r u n i o n i s a s t a t e m e n t m a d e 
i n a t e l e g r a m s i g n e d b y C h a r l e * 
F i r k e r t . d i s t r i c t a t t o r n e y a t . S a n 
F r a n c i s c o , f o r w a r d e d t o M a y o r M i t -
e h e l t o d a y b y P r e s i d e n t S h o n t s . 
W h e n i n f o r m e d o f t h e r e c e i p t »( 
t h e t e l e g r a m P r e s i d e n t M a h o n d e n i e d 
t h a t M o o n e y w a s a n a g e n t o f h i * o r -
g a n i z a t i o n . 
" W e d o n o t e m p l o y g u n m e n . " s a i d 
I f t h e s u r f a c e c a r s t r i k e o r d e r 
g o e s i n t o f u l l e f f e c t , a l l M a n h a t t a n 
w i l l b e d e p e n d e n t f o r t r a n s p o r t a t i o n 
u p o n t h e s u b w a y n n d e l e v a t e d l i n e s 
a l r e a d y c r o w d e d t o s u f f o c a t i o n in 
t h e r u s h h o u r s . T h e n u m b e r o f p e r -
s o n s w h o t r a v e l t o a n d f r o m t h e i r 
w o r k u p o n t h e s u r f a c e c a r l i n e s h a s 
b e e n e s t i m a t e d a t 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . E v e n 
a a m a l l p e r c e n t a g e o f t h e s e p a s s e n -
g e r s , if f o r c e d t o r i d e o n t h e o v e r -
h e a d o r u n d e r g r o u n d t r a i n s , w o u l d 
s e r i o u s l y d i s r u p t o p e r a t i n g s c h e d o l -
C O M M I T T E D T O J A I L 
F o r t Mi l l C o u p l e H e l d f o r C o u r t . . . 
F o r t M i l l . A u g 4 . — I s a a c C a m p -
b e l l a m i h i s w i f e . M a r y C a m p b e l l , 
w e r e a r r a i n g n e d b e f o r e M a g i s t r a t e 
P P . H a r r i s y e s t e r d a y in a p r e l i m i -
n a r y o n t h e t e c h n i c a l - b a r g e *>f h i g h -
w a y r o b b e r y c o m r n i t t e d o n t h e o u t -
s k i r t s o f t o w n W e d n e s d a y n n d o n 
d e f a u l t o f t h e r e q u i r e d b o n d w e r e 
c o m m i t t e d t o Y o r k j a i l t o a w a i t t r i a l . 
T h e s c h e m e o f t h e c o u p l e w a s s a i d 
t o h a v e b e e n t o e n t i c e y o u n g m e n t o 
m e e t t h e w o m a n in a r e t i r e d • s p o t 
w h e n t h e m a n w o u l d a p p e a r a n d b y 
t h r e a t s a n d f o r c e o f a r m s s e c u r e 
m o n e y f r o m t h e i r v i c t i m s S o m e i n k -
l i n g o f t h e a f f a i r c o m i n g to t h e k n o w -
l e d g e o f t h e l o c a l p o l i c e , t h e c a s e w a s 
w o r k e d u p a n d a r r e s t s f o l l o w e d . S e - -
e r a l w i t n e s s e s t e s t i f i e d a g a i n s t t h e 
c o u p l e in c o a r t t h i s m o r n i n g a n d i t is 
b e l i e v e d t h a t p r o s e c u t i o n w i l M o l l o w ! 
u n d e r , t h e f e d e r a l w h i t e fclavc a c t -
T h e y t n m o h e r e f r o m D a n v i l l e , . V a ; , 
a n d u n t i l t h i s W e e k w e r e e m p l o y e d 
in o n o o f t h e c o t t o n m i l l s h a r e . 
t r e a t m e n t w a s s u s p e n d e d . T h e 
t o t a l f o r t h e s i x t y - t h r e e c a a e a is. 
T w e n t y - f i v e c u r e d , t w e n t y - t w o i m -
p r o v e d . t h r e e d i e d , n i n e u n d e r t r e a t -
m e n t . f o u r t r e a t m e n t s s u s p e n d e d . 
T h e t e r m " c u r e d " is a p p l i e d b y D r 
K o g a t o c a s e s t h a t i g a i n e d in b o d y 
w e i g h t , s h o w e d t e m p e r a t u r e s b e l o w 
3 7 d e g r e e s c e n t i g r a d e , n o . o r n e a r l y 
n o . p h y s i c a l sifc-ns. t h e s a l i v a f r e e 
f r o m b a c i l l i a n d t h e p a t i e n t s a t t e n d -
i n g t o t h e i r r e g u l a r w o r k . " I m p r o v e d " 
m c a n a t h e a a m e e x c e p t t h a t b a c i l l i 
a r e f o u n d o c c a s i o n a l l y in t h e s a l v i a 
a n d o t h e r s y m p t o m s a r e s t i l l p r e s e n t . 
D r . K o g a s u m s u p h i s r e s u l t s b y 
s a y i n g : 
" A g e n e r a l r e v i e w o f t h e c a s e s w i l l , 
I t h i n k , i n d i c a t e t h a t t h e p r e p a r a t i o n 
i g r e a t l y i m p r o v e s o r a p p a r e n t l y c u r e s 
p u l m o n a r y a n d s u r g i c a l t u b e r c u l o s i s 
it^ t h e f i r s t a n d s e c o n d s t a g e s a n d 
t h a t i t s e e m s a l s o t o p r o d u c e b e n e -
f i c i a l e f f e c t s u p o n I h e d i s e a s e i n t h e 
t h i r d s t a g e T h e d u r a t i o n o f t h e s e 
b e n e f i c i a l e f f e c t s is s t i l l t o b e e s t a b -
l i s h e d b y m o r e n u m e r o u s t r i a l s a n d 
m a n y y e a r s o f o b s e r v a t i o n . " 
D r O t a n i ' s r e p o r t is d n t e d t e n 
m o n t h s l a t e r t h a n D r K o g a ' a . H e 
s u m s u p i n p a r t a s f o l l o w s : 
" C y a n o c n p r o l i s m a r k e d l y e f f e c -
t i v e in t u b e r c u l o s i s , a n d w e b e l i e v e 
t h a t i t w i l l p j a y a n i m p o r t a n t p a r t in 
c l i n i c a l m e d i c i n e . I t m a y b e u s e d 
m o r e g e n e r a l l y t h a n t u b e r c u l i n . 
" T h e a m o u n t o f t h e d o s e is c l o s e l y 
t e l a t e d t o t h e r e a c t i o n a n d t h e f i n a l 
r e s u l t s . I t s h o u l d b e d e t e r m i n e d f o r 
e a c h p a t i e n t a f t e r s c a r e f u l c x a m i n a -
T h e y b r o u g h t o u t 
s o n s w h o w e r e h o m e l t - a * a n d t h 
a r e b e i n g t a k e n c a r e of in T a z e v 
a n d in f a r m h o u s m in t h a r v i c i n i t 
T h e s e s u r v i v o r s t e l l t h r i l l i n g t r 
o f e s c a p e , h u t t h e m a j o r i t y nay 
w a t e r c a m e u p o n t h e m d u r i n g 
n i g h t , a n d t h a t b e f o r e i h u y h a d t t 
j t h o p r e s e n t s u m 
f e c o r d b r e a k . •V1"" <-">•4' 
> Jtfly. .n tVc 
w e r e - k i l l e d ~T>y n 
• i g a i n s r - 1 in J u l y 
O f t h e v i c t i m * 
w « T e c h i l d r e n u n d i 
r t s b e c o m i n g a 
p e r i o d . T h e J u l y > 
I "> »J» t h e S ' .H te . 01 
j a g a . n s t Ti-r. in J u l y . 
W h i t e O a k , A u g . 
b e e n a t i o u t f i v e d a y s o f p l o w i n g - d o n e 
i n t h i s s e c t i o n » i n « e J u l y 4 t h . O w i n g 
t o t h e c o n t i n u e d h e a v y r a i n s n e a r l y 
J e v e r y d a y t h r o u g h t h e l a s t 
A c o m m i t t e e w e e k t h e r e h a * b e e n p r a c t i c a l l y n o 
a y t h e c o u n t w o r k d o n * ->r> t h e f a r m . A l l c r o p s a r e 
a s t b y 4 0 0 . - bn< .>• b l u w e a n d b r o k e n d o w n . I n m a -
r a i l r o a d a y s - '* w a t e r s c a l d e d y e t . 
t e a . T i m o t h y 1 G r a s s ha» t a k e n p o s s e s s i o n o f . a l l 
' m a n y a c r e s a r e a b a n d o n e d . 
•* • •Ht imnte o f i h e c r o p s a t 
• i i r n n i hi- m o r e t h a n o n e -
m;»•!«' a t h i s <-n t i re c o m m u -
f t h e " ' P r o f 
t<m« t o n c o 
:hn t p o m e r 
is 
I r e a c h 
e o p l r 
s c h o ' l 
t h e I f . 
e m -
t h e G00 c h a i r m e 
i s s m e e t i n g \ 
• e x p l a i n t h e c o n t r o v e r s y 
o f t h e a d j u s t m 
r i t f t t e e s o f t h e f o u r b r o t h e r h o o d s 
i f l w a y w o r k e r s , w h o h a v e b r o u g h t 
b a l l o t s h e r e t o h e c o u r t e d 
m e e t i n g o f t h e n a t i o n a l c o r 
c o m m i t t e e «if t h e r a i l w a y s 
" T h e s u b m a r i n e , " a d d s t h e d e -
s p a t c h . c o n t i n u e d i t s b o m b a r d m e n t , 
s m a s h i n g f i v e b o a t s , t h e o c c u p a n t s 
<»f w h i c h p e r i s h e d . S o m e o f t h e 
v i v o r s s a y t h a t m a n y w e r e k i l l e 
t h c l l f i r o . 
N e w Y o r k , A u g . 4 t h . — W i t h 2 0 0 
n e w c a s e s d e v e l o p i n g in t w e n t y - f o u i 
h o u r s a n d f o r t y - t h r e e d e a t h s r e p o r t -
ed f o r t h e s a m e p e r i o d , y e s t e r d a y 
w a s i h e w o r s t d a y y e t r e c o r d e d in 
t h e i n f a n t i l e p a r a l y s i s o u t b r e a k . W i t h 
a l m o s t 3 , 0 0 0 c a s e s in B r o o k l y n a l o n e , 
t h e t o t a l o f v i c t i m s t o d a t e n u m b e r * 
»06 , o f w h o m 98(J h a v e d i e d . 
T w o h u n d r e d a n d s e v e n t e e n w a s 
e n u m b e r o f n e w v i c t i m * a c t u a l l y 
: o r d e d f o r t h e d a y . S e v e n t e e n o f 
t h o s e , h o w e v e r , r e p r e s e n t e d c h i l d r e n 
t h a t h a d b e e n b r o u g h t d i r e c t l y t o 
t h e W i l l a r d P a r k e r H o s p i t a l b y t h e i r 
l o t h e r s in t h e l a s t f i v e d a y s . T h r o u g h 
o m e o v e r s i g h t t h e y w e r e n o t r e p o r t -
ed I m m e d i a t e l y S a d t h e y s h o u l d n o l 
a c t u a l l y f i g u r e in y e s t e r d a y ' s l i s t . 
P R O G R E S S I V E S D E C 1 D F T O 
K E E P O R G A N I Z A T I O N 
I N T A C T IN F I G H T 
H u g h e a , h a v i n g b y t h a t a 
m o v e d t h e m s e l v e s a s N a t i o 
m i t t e e m e n . t h e m e m b e r s o f 
f r o m t h e r e s p e c t i v e S t a t e s 
t h e p o w e r t o f i l l t h e v a c a n c 
3 — A s a N a t i o n a l t i c k e t 
is n o t p r a c t i c a l , n o t h i n g s h a l l b e d^ine 
a s a n o r g a n i z a t i o n t o a s s i s t t h e H u g h -
c a m p a i g n . 
4 — A r r a n g e m e n t s a r e t o b e 
m a d e t o c o n c e n t r a t e i h e c a m p a i g n 
a c t i v i t i e s i n f i v e , o r s ix S t a t e s t o 
m a k e a s t r o n g s h o w i n g It i s t h e 
t h e o r y t h o t if P r e s i d e n t i a l e l e c t o r s 
c a n b e o b t a i n e d in a f e w S t a t e s t h e 
P r o g r e s s i v e s m a y h o l d t h e b a l a n c e 
o f p o w e r a s b e t w e e n H u g h e s a n d 
W i l s o n . 
F i x i n f I h e B l e m « . 
M r s . J o n e a h a d j u s t p u n i s h e d h e r 
l i t t l e b o y , T o m A f t e r c r y i n g f o r a 
f e w m i n u t e s h e t u r n e d t o h i s m o t h e r 
a n d a s k e d : 
" M a m a , d i d y o u r m a m a w h i p y o u 
w h e n y o u w e r e l i t t l e ? " 
" Y e s . w h e n I w a s n a u g h t y . " w n a 
t h e r e p l y . 
" A n d d i d h e r m a m a w h i p h e r w h e n 
s h e w a s l i t t l e ? " c o n t i n u e d t h e l i t t l e 
b o y . 
" Y e s , T h o m a s . " r e p l i e d t h e m o t h e r . 
" A r d w a s s h e w h i p p e d w h e n s h e 
w a s l i t t l e ? " f u r t h e r q u e s t i o n e d t h e 
" Y e s ! " a n s w e r e d M r s . J o n e s . 
A f e w s e c o n d s e l a p s e d . T h e n T o m - ' 
m y e x c l a i m e d . 
" W e l l , w h o s t a r t e d i t a n y w a y ? " — 
P h i l a d e l p h i a L e d g e r . 
t e n d e d i m p r o v e m e n t s o f b u i l d -
s n d g r o u n d * a t C h i c o r a C a M e g e 
/ o m e n , C o l u m b i a a r e b e i n g m a d e 
u n d e r t h e p e r s o n a l s u p e r v i s i o n o f t h e 
S. C B y r d , D. D. . ; r e s i d e n t , 
• e e e p i i o n r o o m s , h a l l s a n d o f f i c e s 
a r e b e i n g r e n d e r e d v e r y a t t r a c t i v e b y 
n e r a l o v e r h a u l i n g . T h e d i n i n g 
i s a l s o b e i n g r e n o v a t e d , a n a r -
t i s t i c m e t a l c e i l i n g b e i n g n d d e d . A l l 
l o r m i t o r i c * wi l l b e k a l s o m i n c d a n d 
: h e w o o d w o r k r e p a i n t e d . T h e b a t h 
r o o m s an«l h o t w a t e r s y s t e m a r e b e -
i n g r e p a i r e d a n d e n l a r g e d . I n a d d i t i o n 
t o t h e i n c r e a s e d c o m f o r t a n d a t t r a c -
t i v e n e s s o f t h e b u i l d i n g s , t h e s t u d e n t s 
a r e t o b e p r o v i d e d w i t h a d d i t i o n a l s c i -
e n t i f i c l a b o r a t o r y e q u i p m e n t . T h o 
e n t i r e s c i e n t i f i c e q u i p m e n t i s b e i n g 
i m p r o v e d a n d e n l a r g e d , t h e p l a n b e ^ 
i n g t o e q u i p o n e e n t i r e f l o o r w i t h 
g o o d m o d e r n l a b o r a t o r i e s f o r g i v i n g -
c o m p l e t e c o i r s e s in c h e m i s t r y , p h y s - . 
i c s . b i o l o g y a n d d o m e s t i c s c i e n c e . 
T h e s e i m p r o v e m e n t s w i l l p r o b a b l y b e 
c o m n l e t e d b y S e p t e m b e r 1 . 
S P E C I A L N O T I C E . 
T h e W e l l r i d g e S u n d a y S c h o o l w i l l 
h a v e a p i o n i c . S a t u r d a y , A u g u s t 1 2 t h , 
n t W e l l r i d g e s c h o o l h o u s e a n d w e 
h e r e b y e x t e n d a c o r d i a l i n v i t a t i o n t o 
a l l t h e n e i g h b o r i n g s c h o o l s t o c o m e 
o u t s n d j o i n u s in a d a y o f r e s t a n d 
p l e a s u r e W e e x p e c t y o u a l l . Y o u 
n e e d a d a y s r e s t — t a k e i t Y o u w a n t 
t o s e e a l l t h e n e i g h b o r s a n d f r i e n d s 
n n d t h e y w a n t t o s e e y o n . D o n ' t d i s -* 
a p p o i n t e a c h o t h e r . 
W e w i l l t r y a n d f u r n i s h s u n s h i n e 
a n d s h a d e a n d w a t e r . W i l l f u r n i s h 
t a b l e s f o r a l l w h o a r e e i t h e r t o o 
s t i f f , f a t o r p r o u d t o s i t o n t h e g r o u n d 
a n d e a t . 
W e a r y o u r o l d c l o t h e s b u t w e a r 
y o u r b e s t s m i l e . L e a v e y o u r f r o w n 
a t h o m e . S h a k e h a n d s w i t h e v e r y -
b o d y s t l e a s t o n c e . I f y o u s e e a r , 
y o u a r e n o t a c q u a i n t e d w i t H 
r e s t u n t i l y o u a r e . I f y o u s e e 1 
w h o l o o k s l o n e s o m e — S e e w h y . 
W e a r e e x p e c t i n g s o m e t a l k s o n 
S u n d a y s c h o o l s — e x p e e t i n g t o h a v e 
s o m e m u s i c a n d a b a l l g a m e i n t h e 
a f t e r n o o n . .. -« 
Y o u r s f o r a g o o d t i m e . 
H . K . M c G A R I T Y , S u p t . 
U T I V E COMMITTEE. 
A meet ing of t h ! Chester County 
Democratic Kxefathre Committee will 
be held Sa turday , August 12th, a t 
one P. M. a t t he 'Cour t House f o r the 
purpose of examining enrol lment 
books. Any person o r persons desiring 
to make eomplaint u> l 0 the enrol l , 
ment may appea r at this t ime, and 
his complaint will be heard. The roll 
shall be purged by the Executive 
Committee, and the roll adopted t h a t 
•lay shall be const i tuted the roll 
fo r the pr imary of 1916. 
J A M E S H. C.I.RNN, 
County Chairman. 
Chester , 8 . C. Aug. 6. 1916. I t . 
t r e a tmen t , a n d m y o c c u p a -
i r m labor. 
V e r y t ru ly your*. 
L- F . OSWALD. 
Leeaville. 
BETTER LET COOPER A L O N E . 
Hon. R. A. Cooper has endeavored 
to conduct ^ c a m p a i g n absolute ly- f ree 
f rom factionalism. He has not criti-
cised the actions of his opponents and 
is seeking the governorship on his 
•CARMEN' 
S U F F E R I N G AND SURGERY 
can be avoided by using s and Stiffness, di 
a bottle of Sloar 
CLEAR SKIN COMES FROM 
WITHIN. 
CONGRESSMAN FINLEY SAYS 
NOT RESPONSIBLE FOR DE-
LAY IN APPOINTING POST-
MASTER AT CHESTER. 
Get the Range of 
Smoking Satisfaction 
L ^ "BUIT* D u r h a m c i g a r e t t e 
t i t i " i m * v i 8 ° r 8 n d d a » h 
o l U n c l e S a m ' s fighting m e n . 
1 h a t s w h y t h e A m e r i c a n 
A r m y i s a n a r m y o f " B u l l " 
D u r h a m s m o k e r s . F o r a v i r i l e , 
J i v e l y , m a n l y s m o k e , " r o l l y o u r 
o w n w i t h " B u l l " D u r h a m . 
GENUINE 
' "F i rs t off," directed the pedestrian 
as he took his seat in the car , "you 
drive s traight ahead the way yon were 
going fo r about two miles." 
When t h e two miles had been tra-
versed ho*continued: "Now, if you'll 
let me out here I can show you the 
rest of the way without going along. 
Just turn nrmind and go back three 
miles snd there you a re . " 
"Why didn't you tell me tha t in the 
f irst place instead of taking me two 
miles in the wrong direction*!" de-
manded the motorist. 
" I didn't want to hurt your feelings 
right away by telling you you were 
going in the wrong direction," replied 
the other, "aftd besides I live here ." 
"BULL 
DURHAM 
T i u f l " D u r h a m i s t h e m i l d -
e s t o f a l l c i g a r e t t e t o b a c c o s . I t s 
u n i q u e a r o m a a n d d i s t i n c t i v e 
m e l l o w - s w e e t flavor i s d u p l i -
c a t e d b y n o o t h e r t o b a c c o . 
It H a s b e e n t h e g r e a t A m e r i -
c a n s m o k e f o r t h r e e g e n e r a -
t i o n s . 
BAD TO "HAVE A COLD HANG ON 
• Don't lac yo-.r cold hang. on. rack 
vi-ur system an» become ••hrenlc •* hen 
D n Bell's Pin^-Tnr Honey will help 
vou. I t heals the inf lammation, sooth-
es the cough and loosens the phlegm. 
You breathe easier a t once. Dr. Bell's 
Pine-Tar-Honey Is a laxat ive T a r Syr-
up, the pine tar balsam heals the raw 
spots, loosens the mucous s n d prft-
yents irr i tat ion of the bronchial tubes, 
lust get a bottle of Dr. Bell 's Pine-
Tar-IIoney today, its guaran teed to 
help you. At druggists. 
T O W f / S H I P SUPERVISOR. 
ifc«rel>y snhounce myself a c ixd i - l 
•-TOT the office of Township Road 
Mluisor ' o p Chester township anb-
1 1 0 r n l e * Ot Democratic Pr imary I 
. . LINDSAY W U P L E n V . . I 
^ "Ur ca r ' s s teer ing g e a r is a vital 
p a r t — o n it depends your l ife a n d the 
s a f e t y of you r car. 
W your s teer ing gear has too-
much "play"—l|f it is too loose or too 
t ight—If tho t ie rod connections a re 
ro rn—if the s teer ing knuckle* a re 
; , O M — t h e c a r should be placed in 
ur hands to remedy these fau l t s , 
and. the sooner the be t te r . 
Our mechanics know how to, re-
ir these important par t s—they 
ARE competent and exper t—and our 
hargos a r e not unreasonable. 
Auto repa i r ing of ALL kinds done 
RIGHT here. 
Fennell - Young Motor Co. 
tha t tho unusual sale of a remedy 
is the best evidence of i ts merit . 
RHEUMATISM POWDERS 
arf guaranteed to give relief f rom 
rheumatism. Thoy a r e unusually 
large sellers. Sold only by us 50c and 
ID. 
Shcider Drug Store . Chester . S. 
Leesville. S. C. 
Route No. 3 
J a n u a r y 15, 191A. 
Dr. W. R. Register, 
Columbia* S. C. ' 
Dear S i r : 
On J u l y 22nd, 1914. I applied t< 
you fo r the t rea tment of piles, f r o n 
which I had been suffer ing fo r n con 
siderable length of time. You gav, 
me t r ea tment tha t day. hut my affairs 
*e re such that I could not s tay foi 
laily t r ea tmen t , so I r e tu rned at in. 
l a r v a l , of about a week apart foi 
that my piles got hetlei 
a f t e r the f irst t rea tment an,I tha t 1 
got relief in a »h..rt while. I took 
my last t r ea tment on the 20th of 
September, and fell perfect ly well. 
*o f a r as the piles, were concerned 
til in August. I'J If, wh.-n I had an 
ck of stomach and bowel trouble. 
easiness and re turned to 
•atment. 
n, and since thnt tir 
f u r t h e r trouble f rom the , 
believe this last l i t t le a t tack 
have passed op itself but Dr. 
' Seaboard Air Line Railway 
will operate an excursion f rom Mon 
roe to At lanta Mondny, August 14th, 
the round t r ip f a re f rom Chester will 
be $3.50. The excursion is scheduled 
to a r r ive a t Chester a t 9 :37 A. M 
TIIKDA HARA ii 
Dreamland Thursday. 
DOES SLOAN'S LINIMENT ELP 
Ask the man who uses it. he knows, 
o think 1 suffered all these years 
on one 25 cent bott le of Sloan's 
" writes one grate-
hnve Rhc 
euralgia. Backache 
I soothes the sore, stiff pain, 
i and you feel so much bet-
II at any Drug Store, only 
•BII.I.IK RURKB" Dreamland 
Our Entire Stock 
Of Summer Clothing includ-
ing Mohairs, Cool Cloths, Palm 
Beaches, Woolen Flannels and 
light weight Serges must be sold 
REGARDLESS! 
Straw Hats at Half Price. 
Big reduction on Men's and 
Boy's Oxfords. 
RODMAN-BROWN 
COMPANY 
THEDA BARA in 
Dreamland Thursday. 
eport any symptoms that m igh rnp -
e a r to indicate any f u r t h e r trouble, 
ly unders tanding is that he not only 
• res his pat ients but s t a y , in ' louch 
t h p r n *° ' ha t they «hnll never 
nny fu tu re trouble. 
•olish to think you can p 
tr complexion by the ui 
dcr. Get at the root of the 
«nd thoroughly cleanse the 
Ith a t r ea tment of Dr. King'i 
Pills. Cent le and mild in ac 
y»»t they ro|iev« 
A PARLOR OR DINING 
Room Suite will make . nice p resen t fo r t h e good 
wife . We have them at p r i ce s that will intere«t 
A u g 5 Caldwell , wai awarded the r - : -
L o w r a n c e Bros. 
- 153 Gadtden S t r e e t 
Phone . Store 292 Reaidence 136 and 356 
U n d e r t a k e n and Licemed Embalm. 
« I 8 Southern * « ! • * * r t ^ U « d . t 
, t h . summer M a l o n and 1,428 were 
present a t t h . Keap t ion . Pnnch and 
war# served a f t h . concloalon 
of t h . " a t a s t " contest a n d danc ing 
«raa en joyed a f t e r w a r d s . Thursday . 
South Carolinians, under the lead-
ership of J. D. Fu lp Of F o r t Mill, is-
sued t h . Colombia Daily Specta tor , 
which issu . has been t h . occasion of 
many congratulatory comments . A 
sketch of the Palmet to t r ee by W a s 
Elisabeth Coleman, and Thmi't 
"Caro l ina" f ea tu red the f r o n t page . 
HENRY B WATHALL and E d n a 
Mayo, Dreamland today. 
. HENRY B WATHALL a n d E d n a - -
Mayo, Dreamland today. 
I . The regular monthly meotii 
I the County Board „f Commi 
ers was held yesterday in (he 
I of the County Supervisor, wil 
mem born present . 
A petition a imed by thirl 
citizens of U n d s f o r d township 
ed that the rond leading f rom 
residence „f J. 0 Crawford 
public pood he • mn'le a „„bl ,e 
and be p u t i n shape Petition grai 
The mat te r of erect ing n In 
across Broad river nt l-oekhart 
dikcuseed. The Loekhart Mill, | 
, been asked to cont r ibu te lb th . . 
t lon of this bridire. Thev have 
yet been heard f rom a n d ' t h e m „ 
was deferred to a later date . 
The .Supervisor reported thar 
county jail had been worked on 
« few leaks had been rep. , r l , . , | 
He was instructed to have the 
' " i n looked into with t h - view 
bnvinjr all leaks stopped. 
Mr MrWnters reported ,hat nh 
i New Y«,rk eity 
i f i rs t prize in th® 
Georgia, second 
consolation, and 
T oday-Tuesday 
Henry B. Walthall 
and 
Edna Mayo 
'The Mislead-
ing Lady" 
A 5 A c t W o n d e r p l a y 
WEDNESDAY 
reported th.it th« 
ido bridge had b . 
» balance was rov. 
' would take 2 or 
-v <• „ v S ; COVERvMENT ENG,N«R TO 
*'arfooroufjh. VISIT CHESTER COUNTY. 
' M r . a „ d Mr . J„hn I v. L- L r ! " " n b e r Commerce is i„ 
; We". Knd lit • " C • " ' > , . r . n m " M engineer win be sent 
Peter Wilkes. colored, had his head t ™ # ! ! r u u n t y about tJio f i f . 
" " fu l l y e , l Sunday n,Kht by wi l - ; Th , , ) 
"" «1<" e.doreii, * The i „ , t ru - f . J "•»>" " survey 
•nt U , . l i„ the „ l ie ren .„ ,„ wa» a ™ r 0 " n l > ' and submit 
L' »?"> kcrosense. The f „ . h . .t . f , m p r " V " m e n l s n.-eded 
LOCAL and PERSONAL 
t IJIWI 
IUY AT HOME. 
government has The 
® "e ry short f ' . r e h . 
lould feel proud Were SI 
Ufe the services J Cuy, ,1. 
I that it 
WILKES-WILKES. 
narr ingc of much ini 
many f r iends was tha 
'» W. Wilkes and Mi; 
'• of Chester. R. F . 1), 
orning, August the i 
i-nver Creek Parsoni 
.. D. Wells officiating. 
I 
GLORIAS ROMANCE" 
S c c o n d E p i s o d e 
" C a u g h t b y t h e S e m i n o l e a " 
Baptist church next Sun.la 
1 ,1 * "• o'clock. The public 
cordially invited to a t tend. 
A community picnic and barbf 
rue will bo hold nt [.owryville. Sat 
in lay . August 111th, . which is th 
•penins day of the chkutau.iua. 
Mr. and Mrs. M. A. Elliott left Sun 
In} morning fo r Blowing Rock. N. C 
rhere they will spend a week or te i 
THURSDAY 
THEDA BARA 
In the famoui Photoplay Veraion of II has been decided to hold the 
county campaign meet ing nt Leeds. 
Thursday, August 17th. It was an-
nounced a few d a y . ago tha t this 
meet ing had been called off but a f t e r 
considering, those in chnrge s t a t e lb.' 
meet ing w(ll be held on the 3a te men-
tioned ahoye. KfTorts will be made to 
have the Seaboard stop their through 
t r n i n a t Leeds on this ilate. 
CARMEN' 
CHESTER C A N T E L O P E S ON 
DISPLAY IN N E W YORK CITY. 
Some few days agb the Chamber 
of Commerce sent the Industrial A-
ttenl of the Southern Railway some 
Chester county cantelopes* lo bo 
placed on display at f s i r s i n the New I 
England States. Mr. ,Al f red 0 . 
I.loyd is in receipt of a l e t t e r advis-
ing tha t tfyese cantelop, . , have been j 
place.) on display in the Southern 
Railway ticket ..dice in New York w. R. & PWKSTON NAIL extra f in* rantelopes 
opt on display as Ion*-
preserved. 
^ - ^ V - - "X^TN>tio„.l Mazda, 
|f f • * . • » . «• —« 
' Sonthern Pnblic Dtilities eomnanv 
131 GADSDEN STREET ' F ' 
Jones Motor Co. Chester, S. C. 
"THE 
Ladies' Ready=To=Wear 
Greatly Reduced»' 
thZe Suits,and Dresses lef t and 
L ° o k o v e r t h e Prices. 
Ladies $6.50 Dresses, only «o » 
U d , e , ; 18.50 T a f f e t a Silk Suits, only M 
Ladies TiSOPelm Beach Suits, only 3 Q« 
Lad.es .00 Wash Skirts, only * 7 f c 
H l e « 00 White Voile Waists 7 £ 
r k i e 8 , t o , - 5 0 Dresses, only lqr Children s .00 Wash Dresses, 79^ 
Children's 2.00 Whhe S r ^ ' ' ' 9 8 c 
$1.00 Middy Blouses! only r e " e 8 ' ° n ' y ^ 
50c Middy Blouses, only 1®° 
50c Little Tudo r Rompers, only 39° 
'ZSr-
The S. M. Jones Company 
•ek 11,11 last Fr iday w„ 
buri..< Greenville Sa turday . 
Rev A D. P. Gilmonr and famih 
rday morninK in their tou r 
<T A R R I V F P : „ u r 
•n Hats. Prett iest 
'V.T seen. Wylif t, C 
style 
> h e many f r iends 
Kirkpuirick will r.-u-re 
she had hei left arm I 
shuuld. r hur t . Inst Friday, which , 
caused ||>- fallini: f rom a ilej>-ladd-
Tlie County 
crowd from 
ampaij^n meeting i.« 
ilman today. A larce 
s t e r a re in a t tend-
SKK TIIK NKW Stetson H a t , i, 
Wylies' Window 
KNTIRK STOCK of summer cloth 
inp, including mohairs, cool cloths. 
Pa lm Beaches, woolens, f lannels am 
lllfht weight s e r i e s must be sold 
Heitanlless! S t raw hats nt half 
price B i c reduction on men ' s nn. 
boy's oxfords. Rodman Brown Co 
H ) R RKNT—My residence on I .an 
caster Streot, possession jriven on 
AUR. H t h . Mrs, J . S. Townes. 
Miss Lillian Stover, of Sumter , is 
visiting f r i ends in Chester. 
Messrs. William Lindsay, Clyde 
Car te r . Fi t* Hardin. . Paul Hemphi l l 
F r ed Murphy. Hugh Sample and 
Majo r Gibson left Sa tu rday evenine. 
f o r Atlantic City, New York and oth-
er points on n pleasure trip. 
Henry Pendleton, the old nej?ro 
who was struek by n .Southern pas-
senger train last Friday died a few 
h o u r s a f t e rward at one of tin- local 
hospitals. 
The Southern Railway has com-
pleted their temporary bridge over 
Catawba river between Rock 
and Fr.rt Mill. The f irst t ra in crossing 
was No. a I yes terday morning, 
M r W. C. Reid, of Edgmoor, has 
accepted a position with t h e Nation-
al Union Bank, of Rock Hill. 
. $2.00, J2.50 and 13.00 S t raw l i s t s . : 
your choice f o r t l . 0 0 . The S M 
J J2.00. J2 .no and J.1.00 Straw llat 
your choice fo r $1.00. T h e S. M. 
• J o n e s Co. 
The Trus tees -of the Winnsboro 
schools have elected Mr. M. M. Stetv-
a r t , of Fountain Inn, a s principal of 
this school. He has accepted and will 
be. on hand in t ime f o r the opontni 
jij • . of the school. Thi»comple tes the f a c 
I . ul ty fo r the appronchtng term.— 
».•" Winnsboro News & Herald . 
Miss Rebecca Caldwell of Rockton. 
* ' spent the week-end with Mrs. Har ry 
L. Phillips. 
Misses Mattie Gayden and Rebecca 
Caldwell of Rockton a re visiiitiL* -a t 
Richburg. . 
Mrs. H. L. Phillips and son, Har ry 
. i Leo,. J r . , have re turned from GalTney 
. on a visit to relatives. J , 
r - v -) M ' M Sledge re turned to 
^ e r borne in the city Sunday evening 
a f t e r spending several Weeks 
. . Montreat , -N. C. jf 
Mr. W. K. Kearsley, J r l , has re« 
, i tu rned to Newark, N. J . a f t e r spend , 
ing several days in t h e city visiti 
b : , - -£-bi«_parents Mr. a n d Mrs. W 
i. :Kearsley, Sr . , ' ' " 
Miss Emmie Knox l e f t yesterday 
f o r Pineville," N. C., where i" 
REMEMBER 
All our New Fall Goods 
are reduced in price in ad-
dition to what 's left in 
Summer Goods. 
2 only 75«. Genuine $2 
SPECIAL 
This great Birthday Sale begins Thursday, August 10, and 
continues 9 days, closing Saturday night, August 19 
CHESTER, SOUTH CAROLINA. 
EVERY PRICED REDUCED 
Your money back for 
any goods found unsatis-
factory. 
CHESTER, SOUTH CAROLINA 
Beginning Thursday, August 10th 9 O'clock 
Closing Saturday Night, August 19th. 
29th ANNIVERSARY 9 DAY SALE 
Twenty-nine years ago KLUTTZ DEPARTMENT STORF * r-k * TL 
the DeODle of an A CU t * c « i A ORE came to Chester. These 29 years have meant a great deal to 
tte people Chester and Chester county. For 9 days we intend celebrating this anniversary with the biggest sale we have ever 
have T d J " P r i C e ' N r n e a r t i C , e ' 11 b u t — article. A g r J m a n y of ciur FaH Goods 
lage of this Birthday Sale C ds • t h e P " C e S o f g o o d s a t l v a n c i n 8 every day, it behooves you take advan-
received and there s a t o d * t h a n a n * " m e the Civil war. R e m e m b e r on all Fall Good, we have received, and m e r e s a good many, the prices will be reduced for 9 days. 
29th Anniversary Reg Sale 
LOVELY RUCS ISc. 
Beautiful gorgeous pattern h.-nr 
size Japanese rugs, a tine hargu 
29th celfbration price l ; 
J 1.50 RUCS j!8c. 
As an anniversary lender we will 
sell $1.50 beautiful wool til,re hearth 
size rujra for , 48c 
SI.50 Oongoleum for kitchen. etc., 
floor*, i yards wide. 0 days celebra-
tion price , QRc 
Reduced prices on all Crex. A x-
minister. Woo] Fiber, and tapestry 
rugs and art squares. 
This 9 * 12 feet $4 Jap nrt square, 
rich patterns and color*, special f o r , 
9 day* August sale only $2.48 
REAL $7 ART SQUARES .#3.98. 
A large lot of these crand pro_ 
Brussels big room size art squk***, a 
rare bargain nt only, $3.98 
WALL PAFER BARGAINS 
Factorif>s arc today asking double 
former prices for wmTl paper, but 
we have a tremendous stock* * which 
we will sell at less than former pri-
ces. See this 20c double roll wall 
paper for toe 
5« A YARD COUNTER. 
. . Calico, gingham, mushn and 
lawn that is worth 6 l-2c today whole 
sale y.m . . . _ 5 c 
Also many other kinds of goods 
worth to 10c a yard anniversary sale 
price a y a r d i . . J s«, 
10c crepe goods only . . . . . 5 c 
YARD-WIDE HOMESPUN. 5c. 
Good quality unbleached domcs-
* tics, worth 7c, sale price, 20 yards 
'26c lovely sheer goods or figured 
goods, 29th celebration price, .a yard 
BELK BROS. LONG CLOTH, 
v $1.50 bdlt of that famous R< 
Bros, long cloth, anniversary & 
Ladies' and Children's 
GREAT LOW SHOE SALE. 
Celebrate our store's 29th birth-
day by buying a pair of low shoes at 
LA IES' WHITE LOW SHOES, 
This lot is n great assortment of 
white low shoes, high or low heel, 
Mary Jane, pump, luce or strap, 
rubber or leather soles, any size at 
LOW SHOES $1.98. 
Several hundred pairs ladies' S3 
low shoes—any style you can call 
for in patent, kid, white, bronze, 
blue, etc Extra anniversary value, 
""'J1 - - $1.98 
S2 low shoes, .$1.48 
All $.1.60. $4 and $4.60 La France 
low shoes for $2.98 
ISc ORGANDIE 10c. 
An exquisite lot of organdies, 15c 
(roods, sale price, y a r d . . . . lOe 
25c packages of Arbuckle coffee 
(ground or ungroundl. anniversary 
P""-" 19c 
50c site callon can Karo t>yrup 
39c 
I bars 5c Armour wash tub soap 
Anniversary Bargains 
Bir thday L u c k y Packages 
[ thi. Anniversary 9 Da , Bargain , . | „ , Klu t t . D . p . r l m . e t 
II sell Birthday Lucky Wrapped p a c k . - . , worth 20c to $1.00 ,at 
Bir thday Presen t s Free 
Klutt . D . p . r m . n l Stor . has a large display „f Birthday Present, that it 
offers absolutely f r e . to all customer, buyin, $S worth or more. Some of 
these Presents are worth up to $1.00. All of them are nice ones. 
Grea t Soap Bargains 
•ry lar. 
Sho. otish. 
J & P. Coats' spool thread . . 4c 
3 big boxes matches, . I0c 
10c hair nets 2 l-2c 
SHIRT WAISTS 42c. 
Croat display of waists that sold 
3 1 i c . anniversary price..; 42c 
Victor — Vict rola free concert 
every day during this sale 
Every price reduced during this 
9 day celebration.. 
REARY-TO-WEAR. 
. Vou know Klutti always tpe lnrg. 
est display of rcndy.to-wear-drcsscs. 
shirt waists. skirts, etc., in £hestcr. 
$1.S0 SHIRT WAISTS 83c. 
Dainty lawn and bright striped 
all worth $1.60. your choice 83c 
$2.50 crepe do chine waists for 
- $1.69 
10c Hai r N e t s 2 l - 2 c . 
Large Lot of Splendid 10c Hair Net., 9-day Anniversary .ale 2 1 2c 
12 l - 2 c I ove ly Crepe 5c. 
V number of beautiful new (,«ured crepe good, to be u.ed for .hirtw.Uts 
I d r t u c i , 12 l-2e quality, t i t r a ipacial , 
Good Kerosene 12c a Gal lon 
Ch i ld r en ' s Dresses at 39c. 
sizes 8 to 14 worth 60 to 76 
29th Celebration for only . . 
6.50 Men ' s S u m m e r W o o l 
, Sui ts # 3 . 2 5 
sortment of Keep Kool Suits, in dark or light grey, can fit anyone 
tout or regular sixes, at the remarkable low price of $3.25 
CHILDREN'S LOW SHOES. 98c. 
SI.50 pair of splendid all loathor 
pun metal, patent, tan or white; 
Mary Jane, lace etc., low shoes, 
sizes 12 1-2 to 2. Must go at -98c 
Same as above, .<Lies 8 to 12. an-
niversary price 89c 
CHILDREN'S SANDALS. 
Sandals, sizes Z to 6. at 43c 
Sandals, sizes 0 to 8, at 63c 
Sandals, sizes 8 to 12, at 73c 
Sandals sizes 12 l -24o 2, at 83c 
LADIES' MILLINERY. 
Lot No. 1 only 98c. Sold at up 
to $4. 
EVERY PRICE REDUCED. 
Every article will be reduced in 
price for 9 days. Every article will 
be marked in plain figures on spec-
ial sale tags. Wc welcome all onr 
friends to come and celebrato with 
Anniversary Odd Lots 
WINDOW SHADES 10c. 
Odd lot of slightly imperfect win-
dow shades, birthday price 10c 
LADIES' LOW SHOES, 9Sc. 
Large odd lot of ladies* low and 
high shoes—one or two pairs of a 
kind that sold at up to $3.60, to 
close out at QR. 
CHILDREN'S SLIPPERS. 
One odd lot of various kinds of 
children's slippers, one or two pair 
of a kind, at less than half-price. 
LADIES' HATS FREE. 
To any lady who makes a $1.00 
purchase we will give a nice hat ab-
solutely f ree as an anniversary pres-
ent. Hurry before they are all gone! 
LADIES' DRESSES 25e. 
Shirt Sale 
$1.00 Eznerys for . . . J J , 
$1.60 Emerys for $1.25 
$2.00 Emerys for . . . $1.61 
$6.00 Emerys for .$3.43 
SPORT SHIRTS. 
All low neck, short and long" 
sleeves shirts—Emery, etc—must go. 
$1.60 and $2 sport shirts $1.00 
$1.00 sport shirts _7S« 
60c sport shirts . . . 42c 
39c boy's sport shirts i f e 
ALL Tl^OT MOCS VERY MUCH 
R E D U C E D ^ / 
Every pnir of strides, pants and all 
fall and winter goods of all kinds 
reduced. 
98c buys pair of men's white can-
vas, leather trimmed rubber bottom 
low shoes. Any size. 
EXTRA VALUE! SUITS $1.»3. 
Men's $4 Beach cloth suits In sev-
eral light or dark color* 
Values Extraordinary For 
\ Men 
MEN'S LOW SHOES. 
$2.98 buys any $4 or $4.50 pair 
of shoes in this 29th year's celebra-
tion. 
ararrarmr 
J » 1 « T A I L ™ A K 
Reduced prices on all kinds of 
summer underwear for men and 
boys for tUs 9-days celebration. 
We must have room for our fall 
suite ead hats, etc., , 
$1.10 SUITS $8.00 
$8.60 Palm Beach and Kool Cloth 
sr t ta light or dark color, very special 
$5.00 
«1 COOL PANTS REDUCED TO 79c. 
Bedoced prices on fall suits and 
pants also for these 9 days. 
MEN'S STRAW HATS 75c. 
Your pick of any $1.50, $2.00 or 
$2.50 straw "lid" for only . . . _7Sc 
musi go at 35c 
Everything marked in plain h h e 
figures on specie] s r l - tags in thi-
s tore ' s 29th year's celebration. 
$1.93 
$6.S0 SUITS AT $3.50. 
Men's $6.50 Keep Cool suits, all 
sizes and all colors • __ $3,25 
HOT .WEATHER COMINC. 
Boy cool rummer clothing, low 
•hoes, hats, underwear during this 
sale a t reduced p.-lce-. Yon kn.w 
the last of Augint, September and 
October is the ho.'text time of any 
ye»r. 
TRUNKS AND SUIT CASES. 
This is time to buy your trunk if 
yo« are going on trip or to college. 
We have largest stock in Chester. 
Trunk values a n the best values in 
